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LOOXVWUDWHGE\)LJXUHWKH$38KDVWRPHHWWKHSURSXOVLRQSRZHUGHPDQGLPSRVHGE\WKHGULYLQJF\FOH
)LJXUHLQWHUDFWLRQVEHWZHHQWKH$38DQGWKHGULYLQJF\FOH
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7KHSORWVKRZV WKHFXPXODWLYHSUREDELOLW\GHQVLW\ IXQFWLRQ LH WKHSUREDELOLW\RI WKHSRZHUGHPDQGDW
DQ\UDQGRPWLPHGXULQJDGULYLQJF\FOHWREHDWRUEHORZDFHUWDLQYDOXH7KHILUVWFRQFOXVLRQLVWKDWIRU
WKH WKUHH GLVSOD\HG$57(0,6 XUEDQ UXUDO DQG KLJKZD\ VHJPHQW GULYLQJ F\FOHV WKH ,&( FDQ SURYLGH
HQRXJKSRZHUWRSURSHOWKHYHKLFOHDWDOO WLPHV%XWWRJHW WRWKHIXHORSWLPDOVROXWLRQ WKH''3VROYHU
ZLOO WU\ WR RSHUDWH WKH ,&( DV RIWHQ DV SRVVLEOH DW LWV RSWLPDO HIILFLHQF\ SRLQW DW DURXQG  RI LW¶V
QRPLQDOSRZHUUDWLQJ'HSHQGLQJRQWKHNLQGRIURDGWKHYHKLFOHLVRSHUDWHGRQWKLVLVVXIILFLHQWGXULQJ
RIWKHWLPH)RUVPDOOHUHQJLQHVWKLVQXPEHUZLOOREYLRXVO\GURS7KLVKDVWZRFRQVHTXHQFHV
ODUJHHQRXJK$38VFDQEHRSHUDWHGH[FOXVLYHO\DWWKHLUEHVWHIILFLHQF\VHWWLQJ&XUUHQWIORZWRWKHEDWWHU\
FDQEHPLQLPL]HGE\RQO\UHFKDUJLQJGXULQJKLJKSRZHUGHPDQGSKDVHVLQWKHGULYLQJF\FOHVPDOOHU
$38VPD\QHHGWREHRSHUDWHGDWSRZHURXWSXWVHWWLQJVEH\RQGWKHLURSWLPDOHIILFLHQF\SRLQWDQGWKLVIRU
H[WHQGHGSHULRGVRIWLPHGHSOHWLQJ,&(HIILFLHQF\%RWKSKHQRPHQDFDQEHVHHQLQ)LJXUH
)LJXUHDOVRVKRZVWKDWWKHUHLVDIHHGEDFNZLWKWKHEDWWHU\¶VFDSDFLW\VLQFHLIWKHEDWWHU\LVWRRVPDOO
WR FRYHU UHSHDWHG DFFHOHUDWLRQ HYHQWV GXULQJ WKH F\FOH WKH HQHUJ\PDQDJHPHQW VWUDWHJ\ LV LQFUHDVLQJO\
IRUFHGWRDWKHUPRVWDWFRQWUROEHKDYLRURSHUDWLQJWKH,&(DWYHU\KLJKSRZHUWRUHFKDUJHWKHEDWWHU\PRUH
RU OHVV LQGHSHQGHQW RI WKH GULYLQJ F\FOH WR PDNH VXUH WKH 62& GRHV QRW GURS RXW RI LWV VDIH DUHD RI
RSHUDWLRQ

&RQFOXVLRQVDQG2XWORRN
7KH UHVXOWV SUHVHQWHG LQ WKLV SDSHU VKRZ WKHPXOWLWXGHRI FRQILJXUDWLRQSRVVLELOLWLHVZKHQGHVLJQLQJ
VHULHVK\EULGYHKLFOHVIRUXVDJHLQ5+(9(DSSOLFDWLRQV8VLQJGHWHUPLQLVWLFG\QDPLFSURJUDPPLQJDQ\
ELDV IURP WKH HQHUJ\ PDQDJHPHQW VWUDWHJ\ FDQ EH H[FOXGHG ,W KDV EHHQ VKRZQ WKDW WKH RSWLPDO
FRQILJXUDWLRQGHSHQGVRQWKHGULYLQJF\FOHWKHYHKLFOHLVEHLQJRSHUDWHGLQ7KLVLVWKHUHVXOWRIWKHHQHUJ\
VWRUDJH GHYLFH¶V FDSDFLW\ ZKLFK GHWHUPLQHV LWV LQWHUQDO UHVLVWDQFH DQG DOVR GLFWDWHV WKH WLPH WKDW WKH
SRZHUWUDLQFDQEHSRZHUHGZLWKRXWKDYLQJWRRSHUDWHWKH,&(7KHRWKHUOLPLWLQJIDFWRUVDUHWKH$38¶V
QRPLQDOSRZHU UDWLQJDQG LWVSRZHUDWRSWLPDOHIILFLHQF\ 7KH ODUJHU WKH$38 WKH ODUJHU WKHFXUUHQWV
IORZLQJ LQWR WKH V\VWHPEXWDOVR WKH VKRUWHU WKH WLPHQHFHVVDU\ IRU$38RSHUDWLRQDQG WKHHDVLHU$38
³EXUVWV´FDQEHVFKHGXOHGWRFRLQFLGHZLWKKLJKSRZHUSKDVHVRIWKHGULYLQJF\FOH
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